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 الباب الاول
 مقدمة
 البحث اتخلفي: الفصل الاول
اللغة ىي نظام أن ، في كتاب أزىر أرشد الدكتور لزمد على الخولى قال
اعتباطّي لرموز صوتية تستخدم لتبادل الأفكار والدشاعر من أعضاء جماعة لغوية 
عبر بها العرب عن أغراضهم. وقد ت التيواللغة العربية ىي الكلمات 1متجانسة.
طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرنً والأحاديث الشريفة،  عنوصلت إلينا 
اللغة العربية ىي أدة إتصالية فإن  2وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.
ث النبوية يالأحادنً و لذا دورا ىاما في فهم تعليم الإسلام من القرآن الكر 
الدينية والعلمية الدكتوبة باللغة العربية وبدون فهم اللغة العربية فلا يدكن والكتب 
 3ا.أن نفهم تعاليم الإسلام فهما جيد
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 لمفي قلوب الدسلمين في العاأما أهمية اللغة العربية ما زالت عميقة الجذور 
ىم رآن والحديث النبوي الدصدرين من ألقنظر إلى وضع ىذه اللغة بالنسبة ا
ون يجب أن يفهمها الدسلم التيتنشق منها جميع تعاليم الإسلام  التي الدصادر
فمن أراد أن يفهمها فهما عميقا فيجب عليو أن  4.تطبيقها في حياتهم اليوميةو 
للمسلمين في فهم الأمور  ةلغة العربية منافع كثي ، إذن كانت اليتقنها كل إتقان
 ينهم والتعامل مع المجتمع العرب.د
عربية باعتبارىا لغة القرآن  والأدب الإسلامي ينصح بشدة، درس اللغة ال
لأن العربية  وخاصة بالنسبة للمسلمين وعموما بالنسبة لأولئك غي الدسلمين
ليست اللغة الوحيدة للإسلام. كما مؤيد وىناك العديد من الآيات في القرآن 
 ى النحو التالي:الكرنً التي تؤكد على أهمية دراسة اللغة العربية، وكلمة الله عل
 .")3يوسف:  صورة( .لعلكم تعقلون اعربي ناآانزلنو قر  اان ّ" 
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 ةتطبيقطلب جهدا حقيقىيا فى راىن جدا يتعلم اللغة العربية فى الوقت ال 
ىذا الوقت  ان فينا أن تعلم اللغة العربية التي كفى الفصول الدراسية, التاريخ يخبر 
رس حتى في الكلية لا يزال غالبا ما يؤكد على الدوضوع و يعمل في  لستلف الدد
فى يجبر ىدف الدواد التعليمية، بحيث القدرة  ومهارات الدتعلمين تصبح  مهملة. 
مكيفة لنقل ببساطة لزتويات الكتاب, ولكن أقل قدرة  درسنهاية الدطاف الد
 5على تقدير استًاتيجيات التعلم التي نشطة ولشتعة.
نها تعلم الناس ككل، و مناسبة كل أنس يلا  درسالديجب أن يكون  
ويكون أكثر تفاىم. عملية التدريس وىو فى حد ذ اتو حتى أكثر ثراء عاطفيا  
  درسفة في لرال عملهم. ينبغي للمالجيد دائما تزداد العلم الدعر  درسسيكون الد
في لرال ، وكذلك وقتعفا عليها الما اراد  ، إذا كانوقتالسباق مع ال
 6.ةاستًاتيجيات تدريس اللغ
كثر من أولكن   ،و نقل معرفةأ التعليم ليس لررد لزاولة لنقل الدعرفة 
ن ألمها الطلاب لغرض التدريس يدكن ذلك ىو الجهد لخلق البيئة الذي يتع
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اتيجية لتدريس فى ىذا النوع من الفهم يتطلب استً مثل. اعلى النحو الأيتحقق 
 .للتعلم و التعلم الدناسب
الم الع فى  قد تطورىا كلغة رسميةلآن أن اللغة العربية في مرحلة و حقيقة ا 
يكن مفرطا إذا كان ينبغي التأكيد على تدريس اللغة العربية،  ولاالدولي. 
ولاحظ بعناية، بدءا من الدرحلة الابتدائية إلى أعلى الدؤسسات التعليمية، 
كيد أة, لتعليم. وىذا بالتأو الديني القطاعين العام والخاص، الأسباب العامة
ىو الحال في الددرسة الثانوية تعديلها مع مستوى القدرة ووضع الطلاب، ىذا 
تعلم اللغات  في ختيار الرئيسيلعربية الإباو باو الذي جعل اللغة ا نيامد
 جنبية  بالإضافة إلى اللغة الإلصليزية.الأ
طلاب فى الددرسة الكثي من ىناك   ما زالتالدشكلة الآن  ن ّاومع ذلك،  
سهل الطلاب أن يتعلم أسيكون  7الثانوية الذين لا يستطيعون قراءة العربية.
لعربية. لذلك  يجب أن ولا عن الحروف اأيجب أن يتعلم الطلاب  اللغة العربية،
ستًاتيجيات التي يدكن أن تسهل الطلاب في تعلم الحروف الإ  درسيكون الد
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ءة العربية سواء في رسائل وأصبح الجملة في العربية لشا يسهل على الطلاب قرا
دروس اللغة العربية. تحتاج التأكيد لشا يعتٌ قراءة اللغة العربية ىنا ىو قراءة  
 الحروف العربية لا تقرأ في وقت واحد فهم معناىا. 
ربع مهارات في اللغة ألى إلإتقان  يريد درسواقع تعلم اللغة العربية الدفى ال 
والكتابة، ولكن  مهارات القراءة ،كلاممهارات الاستماع، مهارات ال ىيالعربية 
إذا   يىأربعة للمهارات  الطلاب الذين لديهم صعوبة في فهمكثي من  ما زالت
كان الطلاب تجربة صعوبة في قراءة ثم ىذا سيكون لو تأثي على الصعوبات 
  ن يعرفأ. ولذلك الباحث يريدو درسالدالطلاب في فهم الدواد الدقدمة من 
باو فى التغلب  ني باواستًاتيجية مدرس اللغة العربية مدرسة الثانوية مدإكيفية 
 على الدشاكل. 
البحث في الظروف التي تحدث في الصف الثامن باالددرسة  من الدراقبة 
  ىناك كثي من العقبات التيما زالت الثانوية مدانى، أن تعليم اللغة العربية 
 ه،  منها: و واجه
 ابتدائية. عامو والخلفية الدختلفة لدى الطلبة من الددرسة ال .0
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 وعدم وجود الحماس من الطلاب يتعلمون اللغة العربية . .3
 القران. أن يقر أاك كثي من الطلاب لم يستطيعوا ىن .2
 نقص الدرافق والبنية التحتية التي تدعم فى عملية التعليم والتعلم. .2
ني باو باو لأنو اموضوع الدراسة في الدرسة الثانوية مدقام باحثون في  
ل من مدير بعد إبداء ملاحظات جديدة من قبل البحث والدقابلات مع ك
ني اانوية مدالدواد الدراسية اللغة العربية فى الددرسة الث درسمع مالددرسة وكذلك 
باو باو ني االعديد من الطلاب فى الددرسة الثانوية مد باو باو، وجد الباحث
عربية التي يحققها الطلاب ايضا  الذين لا يستطيعون قراءة العربية. قيمة اللغة ال
 بعيدا جدا من الحد الادنى من معايي التمكن. تزالما 
لددرسة الثانوية جراء البحث في الصف الثامن باإ مع ىذا ويعتزم الباحث 
في تعلم اللغة ن ىذا الصف الثامن ىو مستوى الدبتدئين ني باو باو لأامد
العربية، وخاصة للطلاب من الددرسة العامو. معظم من الطلاب الصف الثامن 
سي تعلم اللغة لم تتمكن  بعد من قراءة العربية ولكن ىذا عليو ىو الدفتاح الأسا
في تدريس اللغة العربية  درسيستخدمها الدستًاتيجيات التى العربية. لذلك، الإ
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للطلاب الذين لا يستطيعون قراءة العربية ىذا يصبح للاىتمام في لزاولة الرعاية  
الطلاب تكون بارعة وذكية القراءة العربية لتحقيق الذدف من تعلم اللغة العربية. 
باالددرسة الثانوية  ي, السبب اختار الباحثدراسلى جانب السبب وىذا ىو الإ
سعار معقولة، ليس بعيدا من أان ىو بن الدكني باو باو كمكان للبحث لأامد
ن اتخاذىا في وقت لذلك عندما تكون ىناك حاجة ملحة يدك ة الباحثالجامع
 ذونات سهلة من رأيس الددارسة.أيضا أقصي،  
ستراتيجية إ كيف"لىإوسوف تفعل البحث  وقام الباحثىعلالأمن  
لطلاب العربية فى تحليل صعوبة قراءة النصوص العربية  للغةا مدرس
 ."مكاسر باوو نى بااالصف الثامن بالمدرسة الثانوية مد
 مشكلات البحث :الفصل الثانى
 :أساسا الدشكلتين فيما يلى البحثفي ىذه الرسالة  أما 
قيد مدرس اللغة العربية في الصف الثامن بالددرسة الثانوية كان كيف   .0
 ؟ فى تحليل صعوبة قراءة النصوص العربية ني باو باو امد
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ستًاتيجية مدرس اللغة العربية في الصف الثامن بالددرسة إكيف تطبيق  .3
 ني باو باو؟االثانوية مد
 غراض البحث و فوائدهأ  :الفصل الثالث
 غراض البحث أ .1
النحو على الغرض من تنفيذ ىذا البحث يصاحب مع الدشكلة البحث،  
 التالي:
الثانوية مدرس اللغة العربية في الصف الثامن بالددرسة  قيد لوصف .0
 .ليل صعوبة قراءة النصوص العربيةتحمداني باو باو في 
مدرس اللغة العربية في الصف الثامن تطبيق إستًاتيجية  لوصف .3
ليل صعوبة قراءة النصوص تحفي  بالددرسة الثانوية مداني باو باو
 .العربية
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 فوائده.2
 الدراسة على النحو التالي:فائدة ىذه  
 همية القراءة العربية في عملية تعلم العربية.أتقدنً معلومات  .أ 
 والدساهمة فى المحج الدراسية عن إستًاتيجية تعلم اللغة العربية. .ب 
 .أن يعطي ىبة الفكر ويكون مراجع الأدب في الحث التالي .ج 
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 الباب الثانى
 الدراسة المكتبة
 سيت  استدااهاا ه  بلل الأساس النظري ىو شفرة التحليل التي 
اء الأساس النظري إلى أبصى حا عطإيت   1كاليل لأنشطتو اللحثية.  اللاحث
مدك  لللاحث يدك  العثمر على هصف نظري لفتًة وجيزة بشكل واضح ه  
 بعض الادبيات ذات الصلة هع التحقيق في الموضوع. 
 تعريف استراتيجيات  :ولالفصل الأ
طريقة التعل  اللغة العربية وبا اكتسلت الاىتمام ه  خبراء تعل  اللغة ه   
ساليب أبحااث لمعرةة الفعالية والنااح  العايا ه  الاراسات والأخلال إجراء 
هور ليست أبل أهمية  للحصول على ىو الناج ه  تعل  ءالا التاريس المدتلفة.
ن التعل  ىو ه  خلال محاولة شرح ءللاء الاىتمام بالناج ا 2اللغة العربية.
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بة بتُ المصطلحات بربها العلاغاللا ها تطويرىا بسلب تشابها و  التيالمصطلحات 
للتمييز بتُ  ستًاتيايات أو التقنيات التعل .الناج والأساليب والإ التاليةوىي
صفا عاها ىذه المصطلحات الثلاثة ثم يعطى اللاحث و  صطلحاتالم
 أن الأسلوب ىو سلوب، في حتُالناج ىو الإطار هشتًك العام لأالثلاثة.
ستًاتياية والتقنية ىو هة لتنفيذ الإالمستداستًاتياية أو الوسائل الإطار العام للإ
 شكل ه  أشكال تطليق الأسلوب.
 طريقة التشغيل،ىي  لتحقيق شيء ها، لى خطةإاتياية ستً تشتَ الإ 
تحية  ارسى أسلوب التاريس يعتما جاا الموبالتالي ةإنو سوف يحتوي عل
في عملية التعل ، ةضلا ع  المراةق  وكذلك   ارسالم ة  التى يعرضاا الارس،
 في عملية التعل . ارسلو المدتلفة الذي يستدااهو المووسائل الإعلام  بأشكا
ةضلا ع   ،ارسليب التاريس تعتما جاا على المساأالإعااد، وصياغة و  
لأن كل ىذه الأهور سوف تأثر  ،دارة الصفإفي  ارسية المإالماارات الشد
ةضل ءستًاتياية اإبالتالي لا يدك  أن يقال أن ىذا و . بالفروق في الظروف
 ،الاختلاةات المادية ،غرض الاختلاةات للاميع حالات التعل  والظروف.
 21
 
ستًاتيايات إ ارسلمالاختلاةات في هاارات الطلاب ةضلا ع  الفرق يحتاج ا
 مختلفة. 
 اللغة العربية تعلم  :فصل الثانىال
تنظ  و  التعل  ىو محاولة هتعماة ه  بلل اختصاصى التوعية لنقل العل ، 
وخلق النظام الليئة بطرق مختلفة بحايث يدك  للطلاب القيام بأنشطة التعل  
 3بفعالية وكفاءة وهع النتائج المثلى.
ة كموضوع في في حتُ أن المقصود باللغة العربية في ىنا ىي اللغة العربي 
 باو وةقا للطريقة والمناىج التى تنطليق على المارسة، ني باواالمارسة الثانوية ها
العربية فى ىنا بغطى مجموعة هتنوعة ه  الجوانب الماارات التي (المفردات)، اللغة 
 (الحوار)،(القواعا)، (القراءة)، (الاستماع)، (الكلام)، و (الكتابة).
ا بعض الطلاب كلغة يصعب بل برىكما نعرف اللغة العربية لا تزال تعت 
في الوابع أنها لا تحتاج إلى أن يحاث عناها تاريس اللغة  نو اةة.أليو على إ ينظز
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نها وسيلة أو طريقة تمرير لتحقيق أطريقة يدك  تفستَىا على  العربية بام هناايا.
 أىااف التعل .
ساليب التعل  التدطيط و يدك  بذل كل جاا أوتشمل  بمعتٌ واسع، 
وبالتالى طريقة جياة ىو  4مدك  ه  أجل تحقيق أىااف التعل  بفعالية وكفاءة.
 عشتَف ي ذشمس ال الطريقة التييمك  أن تعزز أنشطة التعل  النشط الطلاب.
ىيشرح  في كتابو التي تناولت المنااية التعل  اللغة العربية حول الطرق المدتلفة 
 5:وتشمل تعل  اللغة العربية
 الترجمةو  قواعدالطريقة  .أ 
يفتًض ىذا الطريقة  أنهناك هنطقا عالميا واحاا الذي ىو أساس جميع 
اللغة تعل   وىكذا، جزء ه  الفلسفة والمنطق.والنحوي ىو  اللغات في العالم،
يت  تشايع  يدك  أن يعزز القارة على التفكتَ هنطقا،حل هشكل وحفظاا.
الطلاب على حفظ النصوص الأجنلية الكلاسيكية والتًجمة ىي في لغة 
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على الرغ  ه  أن في النص  النصوص ذات القيمة  العالية،وخاصة  ،الطلاب
 هة.ل المعقاة والمفردات غتَ المستداىناك في كثتَ ه  الاحيان الهياكل الجم
 طريقة المباشرة .ب 
الاةتًاضات أن عملية الاراسة لغة تم تطوير ىذه الطريقة على اساس  
باستداام ي أ ثانية أو لغة أجنلية نفس عملية الاستحواذ اللغة الأولى (الأم)،
بينما  .أيضا الاستماع والتحاث اللغة هلاشرة وهكثفة في مجال الاتصالات،
 القارة على الكتابة و القراءة وضعت في وبت لاحق.
 طريقة القراءة .ج 
 أن التعلي  لا يدك  أن يكون هتعاد الأغراض، كذلتفتًض ىذه الطريقة  
 الأكثر وابعية ه  حيث احتياجات الطلاب.والقارة على القراءة ىو الغرض و 
 معيةسالطريقة  .د 
تعلي   اللغة ىي العادة، ولا توصية،ءذلك ىو ا تفتًض طرق الشمعيات 
ك اللغة ذي يحمل تلنظرية القواعا التقلياية وصفي ال اللغة وعام تاريس اللغة.
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جيا وصحيح  كما تقول ه  بلل النحوي. بينما نظرية اللغة الهيكلية التي 
 ى جيا وصحيح  يستدام ه  بلل الناطقتُ بها وليس ها يقولو اللغويون.ءالرا
 التواصلطريقة  .ه 
نفتًض أن كل  بشكل عام، هصطلح طريقة التواصلغاللا ها نهج التواصل. 
 اللغة . إنسان لاياا بارة ةطرية ودعا اكتساب
 انتقائيطريقة .و 
تفتًض طرق انتقائية ذلك (أ) لا توجا طريقة تعلي  اللغة، بسلب كل  
ستداهاا لتلسيط التاريس، إ(ب) كل طريقة لاياا هزايا التي هناا هزاياه وعيوبو 
 لى الطريقة القايدة،إليو ليس كرةض إن ينظر ء) ولادة طريقة جاياة ينلغي اج(
اسلة لجميع الأغراض،جميع طريقة واحاة والتي ىي هن) لا د(ولك  كما الكمال 
) والأى  في التاريس تللية ه( ، جميع الطلاب وجميع براهج التاريس،ارسالم
لايو سلطة والحرية في اختيار الطريقة التي  ارس) كل هواحتياجات طريقة (
 تناسب احتياجات الطلاب.
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 القراءة العربية  :الفصل الثالث
 تعريف القراءة  .أ 
في القاهوس  تي ه  كلمة براءة الذي يحصل على بادئة المذكرة.أالقراءة ت 
الاناونيسي الكلتَ وبا شرح ذلك القراءة ىي رؤية وكذلك التفاى  محتوى ها 
 6).فقطىو هكتوب ( ع  طريق التحاث أو في القلل
أولا، تغيتَ رهز الكتابة  هاارة القراءة الذاتية يحتوي على جانلتُ أو ارؤى. 
 7التقاط هعتٌ الوضع التي تمثلاا رهوز الكتابة والصوت. ،رهزا للصوت والثاني
ي براءة ةقط ءىا اللاحث في ىذه الاراسة اءسابقا التي يقراولك  تم وصفاا 
لتلاوة النص العربي بحايث المعتٌ الأول أكثر هلاءهة لهذا اللحث. القراءة ىي 
 راءة هامة جاا لنااح تعل  اللغة.ذلك القل ربع.ءواحاة ه  الماارات اللغوية الا
اي القراءة بصوت عال، براءة في  بشكل عام ىناك عاة أنواع ه  القراءة،
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نهاية كل نوع ه  في  8براءة سريعة، براءة القراءة الإبااعية والتحليلية. ،القلب
لى تاريب على الطلاب تاريجيا وتفصيلاا هع هستوى بارة إالقراءة يحتاج 
 الطالب.
 في القراءةصعوبات  .ب 
الطللة الاناونيسيون لايا  صعوبات في التعرف على الرهوز العربية،  
 يعتٌ:   
 فهم كتابة  .1
الكتابة  باستداام الحروف العربية مختلفة جاا ع  الكتابة التي تستدام  
الحروف اللاتينية. الكتابة باستداام  الحروف العربية باءا ه  اليمتُ إلى 
ه  اليسار إلى اليمتُ،  ةضلا  باء اللاتينيةبينما الكتابة هع الحروف  اليسار،
 ع  القراءتها ه  اليسار إلى اليمتُ.
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 فهم الاختلافات الحروف  .2
كما نعل  أن   .لى هشكل،  وخاصة للطلاب  الملتائتُإرسائل الفرق 
في  .شكل الحروف في الحروف اللاتينية  يختلف كثتَا ع  الحروف باللغة العربية
هنتصف ونهاية  ،اللغة العربية وبعض الحروف التي عناها وضعت في اللااية
 مختلفة أو هشوىة.
 علامات الترقيم الرئسية .3
علاهات التًبي  في الحروف  اللاتينية لاي ىا خلاةات هع علاهات 
في الحروف اللاتينية نعرف نارك علاهات التًبي   التًبي   في الحروف العربية. 
المنقوطة، كولون، علاهات الابتلاس، ونقاط التعاب)  ،غيلوبة ،النقطة)هثل 
بينما الحروف العربية التي نعرةاا بعض علاهات التًبي  هثل (ةتحة، ضمة، 
 الكسرة، تنوي ،  وعلاهات التًبي  الطويلة).
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 القراءة فوائد .ج 
غاللا ها يصاف الشعار في مختلف الأهاك   ،"العالم هنواةذ ىوب اكتال" 
ننا نفا  محتويات الكتاب، وسوف نعرف تطور إىذا يعتٍ  .ووسائل الإعلام
القارة و  .لا ه  خلال القراءةإلفا  محتويات الكتابة ل  يتحقق بينما  .العالم
عناها لا  خر جااءسوف يكون تا .على براءة ىو توجية وابع الحياة اليوهية
الذي باهة المجتمع بإن. تطوير العل  والتكنولوجيا هطاللتُ براءة حتى الآنستطيع  
والناس الذي  يحلون القراءة بساولة الحصول على المعلوهات  .هولعا القراءةبادر و 
 .والمعرةة التي ه  شأنها تحستُ ذكائة
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 الباب الثانى
 الدراسة المكتبة
استدااهاا ه  بلل  سيت  الأساس النظري ىو شفرة التحليل التي 
اء الأساس النظري إلى أبصى حا عطإيت   9كاليل لأنشطتو اللحثية.  اللاحث
مدك  لللاحث يدك  العثمر على هصف نظري لفتًة وجيزة بشكل واضح ه  
 بعض الادبيات ذات الصلة هع التحقيق في الموضوع. 
 تعريف استراتيجيات  :ولالفصل الأ
اكتسلت الاىتمام ه  خبراء تعل  اللغة ه   طريقة التعل  اللغة العربية وبا 
ساليب أبحااث لمعرةة الفعالية والنااح  خلال إجراء العايا ه  الاراسات والأ
هور ليست أبل أهمية  للحصول على ىو الناج ه  تعل  ءالا التاريس المدتلفة.
ن التعل  ىو ه  خلال محاولة شرح ءللاء الاىتمام بالناج ا 01اللغة العربية.
بة بتُ المصطلحات بربها العلاغاللا ها تطويرىا بسلب تشابها و  التيلحات المصط
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للتمييز بتُ  ستًاتيايات أو التقنيات التعل .الناج والأساليب والإ التاليةوىي
صفا عاها ىذه المصطلحات الثلاثة ثم يعطى اللاحث و  صطلحاتالم
الأسلوب ىو  أن سلوب، في حتُالناج ىو الإطار هشتًك العام لأالثلاثة.
ستًاتياية والتقنية ىو هة لتنفيذ الإستًاتياية أو الوسائل المستداالإطار العام للإ
 شكل ه  أشكال تطليق الأسلوب.
 طريقة التشغيل،ىي  لتحقيق شيء ها، لى خطةإاتياية ستً تشتَ الإ 
تحية  ارسى أسلوب التاريس يعتما جاا الموبالتالي ةإنو سوف يحتوي عل
في عملية التعل ، ةضلا ع  المراةق  وكذلك   ارسالم يعرضاا ة  التى الارس،
 في عملية التعل . ارسلو المدتلفة الذي يستدااهو المووسائل الإعلام  بأشكا
ةضلا ع   ،ارسليب التاريس تعتما جاا على المساأالإعااد، وصياغة و  
لأن كل ىذه الأهور سوف تأثر  ،دارة الصفإفي  ارسية المإالماارات الشد
ةضل ءستًاتياية اإبالتالي لا يدك  أن يقال أن ىذا و . بالفروق في الظروف
 ،الاختلاةات المادية ،غرض الاختلاةات للاميع حالات التعل  والظروف.
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ستًاتيايات إ ارسلمالاختلاةات في هاارات الطلاب ةضلا ع  الفرق يحتاج ا
 مختلفة. 
 اللغة العربية تعلم  :فصل الثانىال
تنظ  و  التعل  ىو محاولة هتعماة ه  بلل اختصاصى التوعية لنقل العل ، 
وخلق النظام الليئة بطرق مختلفة بحايث يدك  للطلاب القيام بأنشطة التعل  
 11بفعالية وكفاءة وهع النتائج المثلى.
ة كموضوع في في حتُ أن المقصود باللغة العربية في ىنا ىي اللغة العربي 
 باو وةقا للطريقة والمناىج التى تنطليق على المارسة، ني باواالمارسة الثانوية ها
العربية فى ىنا بغطى مجموعة هتنوعة ه  الجوانب الماارات التي (المفردات)، اللغة 
 (الحوار)،(القواعا)، (القراءة)، (الاستماع)، (الكلام)، و (الكتابة).
ا بعض الطلاب كلغة يصعب بل برىكما نعرف اللغة العربية لا تزال تعت 
في الوابع أنها لا تحتاج إلى أن يحاث عناها تاريس اللغة  نو اةة.أليو على إ ينظز
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نها وسيلة أو طريقة تمرير لتحقيق أطريقة يدك  تفستَىا على  العربية بام هناايا.
 أىااف التعل .
ساليب التعل  التدطيط و يدك  بذل كل جاا أوتشمل  بمعتٌ واسع، 
وبالتالى طريقة جياة ىو  21مدك  ه  أجل تحقيق أىااف التعل  بفعالية وكفاءة.
 عشتَف ي ذشمس ال الطريقة التييمك  أن تعزز أنشطة التعل  النشط الطلاب.
ىيشرح  في كتابو التي تناولت المنااية التعل  اللغة العربية حول الطرق المدتلفة 
 31:وتشمل تعل  اللغة العربية
 الترجمةو  قواعدالطريقة  .ب 
يفتًض ىذا الطريقة  أنهناك هنطقا عالميا واحاا الذي ىو أساس جميع 
اللغة تعل   وىكذا، جزء ه  الفلسفة والمنطق.والنحوي ىو  اللغات في العالم،
يت  تشايع  يدك  أن يعزز القارة على التفكتَ هنطقا،حل هشكل وحفظاا.
الطلاب على حفظ النصوص الأجنلية الكلاسيكية والتًجمة ىي في لغة 
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على الرغ  ه  أن في النص  النصوص ذات القيمة  العالية،وخاصة  ،الطلاب
 هة.ل المعقاة والمفردات غتَ المستداىناك في كثتَ ه  الاحيان الهياكل الجم
 طريقة المباشرة .ز 
الاةتًاضات أن عملية الاراسة لغة تم تطوير ىذه الطريقة على اساس  
باستداام ي أ ثانية أو لغة أجنلية نفس عملية الاستحواذ اللغة الأولى (الأم)،
بينما  .أيضا الاستماع والتحاث اللغة هلاشرة وهكثفة في مجال الاتصالات،
 القارة على الكتابة و القراءة وضعت في وبت لاحق.
 طريقة القراءة .ح 
 أن التعلي  لا يدك  أن يكون هتعاد الأغراض، كذلتفتًض ىذه الطريقة  
 الأكثر وابعية ه  حيث احتياجات الطلاب.والقارة على القراءة ىو الغرض و 
 معيةسالطريقة  .ط 
تعلي   اللغة ىي العادة، ولا توصية،ءذلك ىو ا تفتًض طرق الشمعيات 
ك اللغة ذي يحمل تلنظرية القواعا التقلياية وصفي ال اللغة وعام تاريس اللغة.
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جيا وصحيح  كما تقول ه  بلل النحوي. بينما نظرية اللغة الهيكلية التي 
 ى جيا وصحيح  يستدام ه  بلل الناطقتُ بها وليس ها يقولو اللغويون.ءالرا
 التواصلطريقة  .ي 
نفتًض أن كل  بشكل عام، هصطلح طريقة التواصلغاللا ها نهج التواصل. 
 اللغة . إنسان لاياا بارة ةطرية ودعا اكتساب
 انتقائيطريقة .ك 
تفتًض طرق انتقائية ذلك (أ) لا توجا طريقة تعلي  اللغة، بسلب كل  
ستداهاا لتلسيط التاريس، إ(ب) كل طريقة لاياا هزايا التي هناا هزاياه وعيوبو 
 لى الطريقة القايدة،إليو ليس كرةض إءن ينظر ) ولادة طريقة جاياة ينلغي اج(
اسلة لجميع الأغراض،جميع طريقة واحاة والتي ىي هن) لا د(ولك  كما الكمال 
) والأى  في التاريس تللية ه( ، جميع الطلاب وجميع براهج التاريس،ارسالم
لايو سلطة والحرية في اختيار الطريقة التي  ارس) كل هواحتياجات طريقة (
 تناسب احتياجات الطلاب.
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 القراءة العربية  :الفصل الثالث
 تعريف القراءة  .د 
في القاهوس  تي ه  كلمة براءة الذي يحصل على بادئة المذكرة.أالقراءة ت 
الاناونيسي الكلتَ وبا شرح ذلك القراءة ىي رؤية وكذلك التفاى  محتوى ها 
 41ىو هكتوب ( ع  طريق التحاث أو في القللفقط).
أولا، تغيتَ رهز الكتابة  هاارة القراءة الذاتية يحتوي على جانلتُ أو ارؤى. 
 51التقاط هعتٌ الوضع التي تمثلاا رهوز الكتابة والصوت. ،رهزا للصوت والثاني
ي براءة ةقط ءىا اللاحث في ىذه الاراسة اءسابقا التي يقراولك  تم وصفاا 
لتلاوة النص العربي بحايث المعتٌ الأول أكثر هلاءهة لهذا اللحث. القراءة ىي 
 القراءة هامة جاا لنااح تعل  اللغة.ذلك ل ربع.ءواحاة ه  الماارات اللغوية الا
اي القراءة بصوت عال، براءة في  بشكل عام ىناك عاة أنواع ه  القراءة،
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نهاية كل نوع ه  في  61براءة سريعة، براءة القراءة الإبااعية والتحليلية. ،القلب
لى تاريب على الطلاب تاريجيا وتفصيلاا هع هستوى بارة إالقراءة يحتاج 
 الطالب.
 صعوبات في القراءة .ه 
الطللة الاناونيسيون لايا  صعوبات في التعرف على الرهوز العربية،  
 يعتٌ:   
 فهم كتابة  .4
الكتابة  باستداام الحروف العربية مختلفة جاا ع  الكتابة التي تستدام  
الحروف اللاتينية. الكتابة باستداام  الحروف العربية باءا ه  اليمتُ إلى 
ه  اليسار إلى اليمتُ،  ةضلا  باء اللاتينيةبينما الكتابة هع الحروف  اليسار،
 ع  القراءتها ه  اليسار إلى اليمتُ.
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 فهم الاختلافات الحروف  .5
كما نعل  أن   .لى هشكل،  وخاصة للطلاب  الملتائتُإرسائل الفرق 
في  .شكل الحروف في الحروف اللاتينية  يختلف كثتَا ع  الحروف باللغة العربية
هنتصف ونهاية  ،اللغة العربية وبعض الحروف التي عناها وضعت في اللااية
 مختلفة أو هشوىة.
 علامات الترقيم الرئسية .6
علاهات التًبي  في الحروف  اللاتينية لاي ىا خلاةات هع علاهات 
في الحروف اللاتينية نعرف نارك علاهات التًبي   التًبي   في الحروف العربية. 
المنقوطة، كولون، علاهات الابتلاس، ونقاط التعاب)  ،غيلوبة ،النقطة)هثل 
بينما الحروف العربية التي نعرةاا بعض علاهات التًبي  هثل (ةتحة، ضمة، 
 الكسرة، تنوي ،  وعلاهات التًبي  الطويلة).
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 القراءة فوائد .و 
غاللا ها يصاف الشعار في مختلف الأهاك   ،"العالم هنواةذ ىوب اكتال" 
ننا نفا  محتويات الكتاب، وسوف نعرف تطور إىذا يعتٍ  .ووسائل الإعلام
القارة و  .لا ه  خلال القراءةإلفا  محتويات الكتابة ل  يتحقق بينما  .العالم
عناها لا  خر جااءسوف يكون تا .على براءة ىو توجية وابع الحياة اليوهية
الذي باهة المجتمع بإن. تطوير العل  والتكنولوجيا هطاللتُ اءة حتى الآنستطيع  بر 
والناس الذي  يحلون القراءة بساولة الحصول على المعلوهات  .هولعا القراءةبادر و 
 .والمعرةة التي ه  شأنها تحستُ ذكائة
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 الباب الثالث
 طرق البحث
 نوع البحث ومكانه  الفصل الأول:
جميع الدعلومات، إما من خلال البحث في الدكتبة أو في الديدان، من قبل 
الباحث باستخدام صفية النوعي، لأنو أرد فقط لتوضيح "ما ىو" الأىداف من 
ىذا الوصف ىو لدساعدة القارئ على علم تام يحدث في البيئة تحت الدلاحظة. 
 .مدرسة مداني باو باومكان ىذا البحث ىو في 
 تقرير مواضيع البحث  الثاني:الفصل 
لتقرير مواضيع البحث محتاج مفهوم محلية أي فهم الخصائص الرئيسية 
 في الصف الثامن من ىدف البحث. مفهوم المحلية في ىذا البحث ىو الطلاب
. في ىذا البحث لتقرير مصدر البحث باستخدام مدرسة مداني باو باو
. تقرير موضوع ىادفة gnilpmas evisoprupإستًاتيجية أخذ الدعلومات الذادفة 
مقصود للحصول على وصف شكل عام الدعلومات في الديدان لوجد معلومات 
 12
 
 
أفضل حول العناصر الددورس. إنتخابة إستًاتيجية أخذ الدعلومات الذادفة 
 .gnilpmas evisoprup
 evisoprupأما ما ىو الدقصود مع إستًاتيجية أخذ الدعلومات الذادفة 
ىي أخذ عينة مصدر الدعلومات تستنتج نظر ومعايرا وبعض الصفات  gnilpmas
الدميزة. ىذه الإعتبارة مثل من نظر أفهم عن مفعول البحث الذي ممكن 
 يستطيع أن يعطي سهولة للباحث في بحث موضوع أو أوضاع إجتماعي.
 جمع المعلوماتالثالث:  فصلال
لومات ىي: الدقابلة، في البحث النوعي ىنا ثلاثة طرق أساسية لجمع الدع
 الدلاحظة، ودراسة الوثائق.
 المقابلة )1
تعتبر الدقابلة من الطرق الرئيسية لجمع الدعلومات في البحث النوعي. فعن 
طريق الدقابلة يستطيع الباحث أن يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر 
الإجتماعية الآخرين. كما تمكن ىذه الطريقة الباحث من إعادة بناء الأحداث 
 التي لم تلاحظ مباشرة.
 22
 
 
إستخدام الدقابلة في ىذا البحث ىي الدقابلة غير الدنظمة. الدقابلة الدنظمة 
فيها يتم سؤال الدشارك سلسلة من الأسئلة الدعدة سلفا، والتي سبق وحددت 
أنماط إجابتها، فهناك قدر ضئيل من التنوع في الأجوبة. وقد تستخدم ىنا 
. وفي الدقابلة الدنظمة يتلقى جميع الدشاركين الأسئلة نفسها الأسئلة الدفتوحة
وبنفس التًتيب والطريقة. ويكون دور الباحث محايدا. وطبيعة ىذا النوعي من 
 1الدقابلة يركز على الأجوبة العقلانية وليس على الأجوبة العاطفية.
 الملاحظة )2
الطريقة الأساسية الثانية لجمع الدعلومات في ىذا البحث النوعي ىي 
الدلاحظة. للملاحظة تاريخ عريق في العلوم الإجتماعية.  ولذا أهمية كبيرة في 
البحث التًبوي بشكل خاص. فكثير من الدوقف التًبوية تحتاج إلى أن يقوم 
مما يجري فيها  الباحث بملاحظتها في وضعها الطبيعي وتسجيل ما يرى ويسمع
حياتها اليومية الطبيعية. ففي ىذه الطريقة لا يتدخل الباحث في شؤون الفئة 
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الدراد بحثها، كما في بعض طرق البحث، بل يلاحظ ما يدور فعلا في الوضع 
 2الطبيعي.
في ىذا البحث يستحدم الباحث الدلاحظة غير منظمة. وعندما تكون 
حظة تنشأ من خلال سلسلة من العمليات الدلاحظة غير منظمة فإن عملية الدلا
الدختلفة. فتبدأ باختيار الوضع الدراد ملاحظتو وتحديد طريقة الوصول إليو ثم بدء 
عملية الدلاحظة والتسجيل. ومع تقدم الدراسة أو البحث تتغير طبيعة الدلاحظة 
ا بحيث تزداد تركيزا مما يؤدي إلى مزيد من الدقة والوضوح في أسئلة البحث، وىذ
بدوره يؤدي أيضا إلى دقة أكثر في إختيار مواضع الدلاحظة. وتستمر الدلاحظة 
وجمع الدعلومات حتى يحصل للباحث ما يسمى بالإغراق (التشجيع) النظري، 
وىي الحالة التي يحس فيها الباحث أن الدلاحظة لم تعد تأتي بجديد، بل تكرار لدا 
 سبق. 
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 الوثائق )3
الطريقة الأساسية الثالثة لجمع الدعلومات في ىذا البحث النوعي وثائق. 
تعتبر وثائق التاريخية أو الحديثة مصدرا مهما للبحث التًبوي النوعي. ومن 
الوثائق ىي الطريقة التي تجمع فيها الباحث خصائص المجتمع الحديث التوثيق. 
. سيأخذ الباحث الدعلومات بتسجيل الأشياء التي تتعلق بمسائل البحث
الدعلومات عن أحوال الددرسة والدباني ومكملات الددرسة وغيرىا من الأشياء التي 
 تتعلق ببحث ىذه الرسالة. 
تكون أدوات البحث في ىذا البحث ىي الباحث نفسو. الباحث ىو 
الأدواة الرئيسية فيو. بجانب الاحث كان الأدواة الرئيسية ىناك الأدواة الدؤيدة 
 الدقابلة وتحليل الوثائق والدلاحظة.  أيضا كمثل
 تحليل البيانات  الفصل الرابع:
لتحليل البيانات المجموعة في ىذا البث يستخدم الباحث تقنية النوعي 
معنها تحصل و جمع البيانات بالدقابلة والدلاحظة والوثائق ثم بعدىا يجعل تفسير 
 52
 
 
تخدم دور الدتفاعل  على البيانات. الطريقة يسلك لباحث في ىذا التحليل يس
 الدور الدتفاعل كما يلي: 3.namrebuHو  seliMكما قال 
 تنقيص الدعلومات . أ
بعد الباحث وجد الدعلومات في الديدان إما من نتائج الدقابلة والدلاحظة وتحليل 
الوثائق الكثرى يحتاج لتنقيص يعني يجمعها ويختارىا الأساسية والدناسب بتًكيز 
لكي تأتي الصوُّر الواضح عن البحث. تنقيص  البحث ثم يرتبها منهجية
الدعلومات أيضا عملية الإنتخابات، تركيز الإىتمام على تبسيط، تجريدي وتحويل 
البيانات الاختلاطة التي تظهر من دفتً الديدان. تنقيص الدعلومات باستمرار 
 مامد يقوم بالبحث.
 إبرز البيانات  . ب
أبرز البيانات أو إبداء البيانات تامة واضحة ملخصة. بهذا يكون الباحث أسهل 
يعرف متًابطا أو تصورا على أوجو الدبحوث. إستخدم ىذا إبداء البيانات مادة 
 لتفسير الدعلومات حتى إستنتاج. 
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 الخلاصة . ج
في بداية حاول الباحث تفسير البيانات المجموعة ويحتاج أن يبحث عن متًابطة 
الدشكلة الدبحوثة. جمع الدعلومات إستنتج مؤقتا ثم يتحقق أن يبحث عن من 
 الدعلومات الأضيفة.
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 الباب الرابع
 العلمي نتائج البحث
 باو ولمحة عن المدرسة الثانوية مداني علاء الدين باالفصل الأول: 
 مكاسر
 لمحة عامة .1
حتى تدكن  تدلكوا الدعرفة والدهارة القوية في عصرنا الآن، يشتًط للناس أن
التسابق مع المجتمع العليا. للرد على ىذه التحديات، كل مؤسسة تواجو إلى لذم 
تحقيق الغرض الوطتٌ في تذكية حياة الأمة الفكرية والتنمية البشرية في إندونيسيا 
سليمة وىو رجل لسلص قريب إلى الله عز وجل وفاضلة، لديو الدعرفة والدهارة، 
د والدسؤولية الذاتية والإحساس والصحة الجسدية والروحية، والشخصية الدطر 
 بالإنتماء للمجتمع والدولية.
 دائما تجعل قضية وطنيةأصبحت الاىتمام و  ىو لزور تورط الدوارد البشرية
 ىايلعب دورا أن التعليم مسؤولية كبتَة تحقيق من أجل .والدولة للأمة توصيات
 82
 
 
ولشا لابد منو فى عصرنا  الغرض من التعليم. لألصوىر .الوسطىعاجلة و  ما
الحاضر ان يتسلح الناس بالدعرفة والدهارة حتى يتمكنوا من التنافس مع بعضهم 
 بعضا فى الحياة المجتمع المحضر
تحملت جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية كمؤسسة تربوية إسلامية 
كبري في لصاح التعليم الوطتٍ. وعلى ذلك، أنشأت رؤوساء علاء    مسؤولية
الدين مؤسسة التعليمية الإسلامية كمختبر التدريس على طلاب جامعة علاء 
 الدين ليقوموا بالتدريب العلمى.
ففر عام  الدين باو باودرسة مددرسة الاانوية مدان علاءسميت ىذه الد
ثم افتتاحها لقبول الطلاب الجدد لأول مرة رسميا، وبعدم تقدمت  2002
إفتتحت الددرسة العالية التابعة لذا ولذذا  وتحسنت من حيس الكمية والنوعية,
العالية باو باو. وتقع ىذه  اصبحت لذذة الددرسة مرحلتان وهما الددرسة مداني
 1كيلومتًات من مدينة مكسر شرقيا. 01الددرسة على بعد
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 .أحوال المدرسين .2
إن ىيئة الددرستُ إحدى العوامل الذامة لإجراء التًبية والتدريسية وتحستُ 
التلاميذ. وفي الحقيقة، إن لصاح التلاميذ في طلب العلم يتوفق على   معارف
 كفاءة الددرس فى تفهيمهم للمادة التي يعملها . 
كما أن مسافة مسكن الددرستُ من الددرسة التى فيها يدرسون تؤثر  
بصفة مباشرة فى عملية التدريس. إن كان الدسكن بعيدا من الددرسة فمن 
ة إلى الددرسة على صوعده، أما إذا كان الدسكن قريبا الصعب أن يأثر الددرس
فلاصعوبة تذكر على الددرس الحضور قبل بداية التدريس، وبهذا يكون 
 الاستعداد كاملا.
فبالنسبة للمدرستُ فى ىذه الددرسة فكان معظمهم يسكنون قريبا من 
فى  الددرسة وىذا بالطبع يشارك فى تيستَ عملية التدريس وكان عردىم موضحا
 2الجدول التالي.
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 1جدول 
 أوضاع الددرستُ فى الددرسة الاانوية مداني علاء الدين باوباو:
 المدة الاسم الرقم
الدراسة 
 الأخيرة
 1
 الحاخ أندوسالدكتور 
 فم ، ف. .أ ب و..أخر نديأ
 .إ .د
 2 S مدير الدعهد
 2 S اللغة العربية عبد الرجب، س.أغ .م.تح.إ 2
 1 S Iعلم الأرض  مرحيتٍ, س. أ غ 3
 1 S قراءة وكتابة القرآن حرنا, س. أ.غ 4
 3 S فقو الدكتور قمارية 5
 2S قراء وكتابة القرآن د, م,ف.إستي. نرحمة, س.فد. 6
 1 S المحفوظات د.إ, س. ف دينو الر ابص 7
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 1 S Iاللغة لإلصيلزي  دستي. روغييا, س. ف  8
 1 S IIت إ ك  فإزة, س.س 9
 1 S اللغة الإندونيسية د.فطرياني, س. ف  01
 1 S قراءة وكتابة القرآن حرنا, س. أ.غ 11
 3 S فقو الدكتور قمارية 21
 1 S Iعلم الأرض  مرحيتٍ, س. أ غ 31
 1 S عقيدة والأخلاق م, س. أغشالزمد ح 41
 2S إدارة أحمد ح. س,ف,د,إ.,م,ف,د,إ 51
 مكملات المدرسة .3
كما ىو معروف لدينا أن الددرسة بحاجة إلى الوسائل والدكملات 
الددرسة, خصة في عملية دراسية. ولكن من الدشكلات التي نواجهها مؤخرا أن 
لا تتوفر هما في معظم الددارس مع أن لذا دور ىام كمساعدة لتحقيق أغراد 
مية الحكومية الدتوسطة الإسلاالدراسة. الوسائل والدكملات الددرسية في الددرسة 
تزداد وتتًقى سنة بعد سنة بسبب الدعونة الجيدة من الدشرفتُ ورئيس  تينمبونغ
 23
 
 
الددرسة والددرستُ والدوظفتُ والدساهمة الكبتَة من قبل الحكومة والدي التلاميذ 
والتلميذات. بل مساعدة كاتَة من الحكومة ووزارة الشؤون الدينية في تنمية 
 3الددرسة كمية أم كيفية.
 2جدول 
 :علاء الدين باوباوأما الوسائل الدتوفرة فيالددرسة الاانوية مداني
 البيان المجموع الغرف الرقم
 جيدة 1 غرفة الددرستُ  1
 جيدة 1 الغرفة الإدارية 2
 جيدة 6 الفصول 3
 جيدة 1 الدكتبة 4
 جيدة 1 غرفة الكشافة 5
 جيدة 1 غرفة الحواسب 6
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 جيدة 1 الجمعية التعاونية 7
 جيد 3  الدعمل 8
 جيد 1 الديدان الرياضي 9
 جيد 1 الدسجد 01
 جيدة 1 غرفة الصالة 11
 جيد 2 بيت الخلاء/ الحمام 21
 3جدول.
 أحوال طلاب الفصل الاامن. أ بالددرسة الاانوية مداني باو باو:
 الأسماء رقم
 1
 2
 3
 4
 أ. فرحان فنجرىغ
 أ. موه. رفاد
 أدتيا بنتىج
 أحمد أمن الله
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 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 21
 31
 41
 51
 61
 71
 81
 أحمد فوزان
 أحمد ريحان أزز مولياه
 أحسن إرداد
 أحسن رفلد
 عيدل نور إلحام 
 أم. أفوق جيند
 أمر وحيودي
 أند دويان أحمد أرفند ب.
 أند إنت لزمد شفعت ر.
 أردينشو أسدار
 ن.ب.أ. إكا وحيوني 
 أندى ديان أنغريتٍ
 أندى فتً رزكيان
 أوليا فتان قستلن
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 91
 02
 12
 22
 32
 42
 52
 62
 72
 82
 92
 03
 13
 23
 م. أوليا نور أنشة
 دتا رزكى
 ألسا إنايث سننغ
 حنن نبلا أالرحمان
 حتٌ مليانى فتًى
 حسنول خاتدة
 إنن تر لزفرر
 جملة نبلة ح.
 أدبا فيكتنسا
 مرزكا لزرنى
 موه. إبراحيم مولنا
 فردوتى
 موه. أريا غدنغ أوال
 موه. سحلان
 63
 
 
 سوجيا فدى 33
 4جدول 
 أحوال طلاب الفصل الاامن. ب بالددرسة الاانوية مداني باو باو:
 الأسماء رقم
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 أرى أفند إدحان
 إكا سفتًا رسلى 
 فوزا أبدالله
 حرموان كرتا وجيا
 م. فرحان رمضان
 أدريانموه. 
 موه. فريد نوفال
 موه. فتواه أبرار
 موه. فتور إلحام
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 01
 11
 21
 31
 41
 51
 61
 71
 81
 91
 02
 12
 22
 32
 موه. نوفال زحدى نورسيدى
 موه. نور حديات
 موه. ريحان حريس
 لزمد رز
 جحان لطفة 
 جلنر إل رمان
 ختَ النساة
 خسنول أيتٌ شام
 لنتنغ سمنار تيس ونى
 ميا أوليا أحمدنى سليم
 ميسا أزرنا
 مطمئنة 
 نبلا أزحرا
 نور حكمة
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 42
 52
 62
 72
 82
 92
 03
 13
 وسمىنور 
 موه. أريا أنغراه
 أ. موه. دفا ريحان
 أينون رسفتى نغرحرى
 موه. أسرالله ر.
 موه. ألفتُ زد.
 إكا ليلة الدغفرة
 فرديا شة
 5جدول  
 أحوال طلاب الفصل الاامن. ج بالددرسة الاانوية مداني باو باو:
 الأسماء رقم
 1
 2
 موه. رسكي الفلنشو
 موه. صدق يوسف
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 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 21
 31
 41
 51
 61
 موه. شكتَ برحان
 موه. زكى فرحان
 لزمد كمل أمتُ
 نسرالدين أريف
 نور أزوان أمل الدين 
 نور رحمات إلو شكور
 فردتي نفرزل
 ريان أبدالله أسمان
 شحر رمضان
 شجرول رمضان
 شحوتل وسل
 نور فضلة
 نورإنده أنغرنى شام
 الإنيتٌ سلسبلنور 
 04
 
 
 71
 81
 91
 02
 12
 22
 32
 42
 52
 62
 72
 82
 92
 03
 نورل فتً إمبون
 نورل قلبى 
 رزكى أولية
 ست إسنية
 سرى نور أيشاة معروف
 سكينا
 سكيتٌ
 أمراه نور قلسوم
 زكي فحريتٌ
 نور رزكى فجر
 بس مرواه
 نبل أسونى
 أحمد حديات
 موه. رفى
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ني امد مدرسة الثانوية للغة العربية فئة الثامنا قيود المدرس :الفصل الثاني
 التغلب على الصعوبات في القراءة العربيةباو في  باو
 من نتائج الدقابلة التي تحصل عليها المحققون من مدرسي اللغة العربية
ني باو باو على القيود في التعامل مع الطلاب صعوبة قراءة امد مدرسة الاانوية
 :اللغة العربية، بتُ أمور أخرى
 .رافقالد نقص .1
عملية سلسة للتعلم على حد سواء الدرفق ىو منشأة التي يدكن أن تدعم  
سوف تتحقق بوجود مرافق التعلم الدناسبة ثم الطلاقة في  .في الدنزل أو في الددرسة
 .بناء على نتائج الدقابلات علم المحققون مدرس اللغة العربية .التعلم
وبالإضافة إلى . يحتاج إلى أدوات تعليمية لدعم أنشطة التعلم درسالد 
لتعلم مهم جدا على تنظيم أنشطة التعلم، فإن الدعم من أدوات ا قدرة الددرس
ها الددرسة سوف والكافية للتعلم التي تدلكفي مساعدة التعلم. إن الوسيلة الكار 
أداء واجباتهم كموظفتُ في لرال التعليم. وبالدال، الغلاف  تسهل على الددرس
ن أجل دعم عملية التعلم م الجوي خلال أنشطة التعلم.وينبغي تطوير مرافق
 24
 
 
والتعلم. وذكر يامتُ عدة أشياء تحتاج إلى تطوير لدعم عملية التعلم:  التدريس
) البنية التحتية 3لدناىج الدراسية، ( داعمة لأنشطة ا) الدرافق ال2() الدكتبة، 1(
 4ومرافق الأنشطة اللامنهجية.
أن الدرفق ىو  ستنتاج الباحثيدكن إ لك من نتائج الدلاحظة أعلىالذ 
وبالنظر إلى أهمية  .التدريسوتحفيز جدا في عملية  دريسداعم جدا في عملية الت
بشكل مباشر.  إشراك الطلاب والددرس في أنشطة التعلم، سيتم وسائلال
التعلم. ليس لدى جميع  الوسائلسيكون الدتعلمون أكار فائدة مع دعم مرافق 
، الوسائل التعلمستخدام اعد إمستوى جيد من الذكاء بحيث يسالدتدربتُ 
 درسنشطة التعلم. وسيتم مساعدة الدفي متابعة أ ضعيفونوخاصة أولئك الذين 
شطة التعلم أكار تنوعا وماتَة . وستكون أنوسائلمن خلال دعم مرافق ال
ىتمام وذات مغزى. في حتُ أن الددرسة ملزمة بأنها الطرف الأكار مسؤولية للإ
لتي عقدت. بالإضافة إلى توفتَ، وتحافظ الددرسة أيضا عن إدارة جميع الأنشطة ا
 ويحافظ على البنية التحتية التي تم تدلكها.
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 .ة. العامل من الطلب2
 الطلاب لديهم خلفية لستلفة، وبعضها تخرج من الددرسة الابتدائية 
تؤدي  . ىذه الاختلافات الخلفيةمتخرج من الددرسة إبتيدية، وىناك أيضا العامة
ذين لديهم خلفيات أو خريجون من كن الطلاب الإلى اختلافات في الدعرفة، يد
من قراءة اللغة العربية، في حتُ أن طلاب الددارس في الدتوسط  مدرسة الإبتيدية
ويستند ىذا إلى التعبتَ عن لا يستطيعون قراءة اللغة العربية.  العامة الابتدائية
 ، قائلا: أسرياني أستاذةالعربي،  الددرس
الطلاب الذين التحقوا بها من  أكاروقت قبول الطلاب الجدد، في " 
بتدية، انهم لإدرسة ايأتون من مقليل جدا من الذين العامة، و  الددرسة الابتدائية
لا يرغبون في تعلم اللغة العربية. لذلك، في قراءة النص العربي يصبح غتَ فعال 
 5لأن الطلاب لا يعرفون الحروف العربية". 
 الاانويةاللغة العربية أن الصف الاامن  ستنادا إلى مقابلات مع مدرسوإ 
لإعطاء  ني باو باو قال: "أحد أسباب الصعوبة يرجع إلى آباء الطلاب أقلامد
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ىتمام والتشجيع لأطفالذم لتكون قادرة على قراءة القرآن، وىو حكم تجويد لإا
 6وفقا وىذا أيضا يدكن أن تعطي تأثتَ للطلاب في قراءة الحروف العربية".
أن تشجيع الأسرة،  من نتائج ىذه الدقابلات الباحث يأخذالإستنباط 
لتي يواجهها الطلاب لأنو وخاصة الوالدين ىو الدفتاح للتغلب على الصعوبات ا
 د. الجبدون دوافع الأسرة، والطلاب لا يدرسون ب
العديد من  ية التدريس والتعلم، وجد الباحثعمل عندما لاحظ الباحث 
 مع الحروف اللاتينية. الذجائيالطلاب الذين لا يستطيعون التمييز بتُ الحروف 
القراءة فقط الحروف العربية بدءا من الحق في الطلاب اليسار وحده من الصعب 
أن نفهم، ناىيك عن قراءة مع الحروف اللاتينية بدءا من اليسار إلى اليمتُ. 
حتى تكون قادرة على قراءة القرآن يجب أن يعرف الكتابة العربية من خلال 
 تعلم اللغة العربية أولا. 
بسبب الاختلاف الأساسي بتُ الحروف العربية صعوبة قراءة العرب  
باو باو  نيامد مدرسة الاانوية والرسائل اللاتينية، وذلك لتلاميذ الصف الاامن
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وا من ألم تكن تدرس سابقا لأن معظمهم جالذي تعلم اللغة العربية التي 
سيكون بالتأكيد  العامة وليس من الددرسة إبتيدية الإسلامية الددرسة الابتدائية
 صعوبة. 
من أحد طلاب وبصرف النظر عن ذلك قام الباحث بإجراء مقابلة  
ني باو باو. حول صعوبات قراءة اللغة العربية امد الصف الاامن مدرسة الاانوية
 التي يواجهها طلبة الصف الاامن أنفسهم.
 أن: لإسستنباطيأخذ ا من نتائج ىذه الدقابلات الباحث 
كن أن الطلاب في قراءة اللغة العربية التي لا يد "ىناك صعوبات يعاني من 
ة، وإتقان التًقيم في الحروف العربية مال (فتح يجيد في قراءة الحروف ىيجائي
 7.")دومة، كسرة، تانوين، وغتَ ذالك
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اللغة العربية في الصف الثامن مدرسة  مدرسإستراتيجية  :الفصل الثالث
 باو باو في التغلب على صعوبة قراءة اللغة العربية نيامد
مدرسة من مدرس اللغة العربية  لدقابلات التي حصل عليها الباحثمن ا 
العربي الصف الاامن  ستًاتيجية الددرسني باو باو حول تنفيذ إاالاانوية مد
بتُ ني باو باو في التغلب على صعوبة قراءة اللغة العربية من امد درسة الاانويةم
 أمور أخرى:
 مرتفعةستًاتيجية القراءة بصوت إ  .1
يستمع الطالب إلى ما  لكي درسيستخدمها الدالقراءة بصوت عال يتم  
 ويهتم الطالب بو. درسيقرأه الد
القراءة بصوت عال ىو نشاط القراءة من خلال التعبتَ عن النص الذي  
يقرأ مع الكلمات الصحيحة والتجويد بحيث الدستمعتُ والقراء يدكن التقاط 
الدعلومات التي نقلها الدؤلف، سواء في شكل أفكار، مشاعر، مواقف، أو خبرة 
 الدؤلف. 
 74
 
 
اللغة  درسعنها الد اءة بصوت عال كما يعبرالدهارات الدطلوبة في القر  
 العربية مال:
ستخدام الكلام الصحيح، وذلك باستخدام العبارة الصحيحة، وذلك "إ 
تقان علامات ل من الصوت، في موقف حسن الخلق، إباستخدام التجويد معقو 
غتَ التًقيم، القراءة بشكل ساطع وواضح، القراءة مع الشعور، معبرة، القراءة 
يقرأ، والسرعة تعتمد على قراءة الدواد يقرأ، يقرأ ما  وفهم الدواد القراءة متًدد،
 8دون النظر باستمرار في قراءة الدواد، القراءة باقة لنفسو".
ذه عندما تتم ى تقنيات القراءة بصوة عال البا ما يستخدم الددرسوغ 
 ستيعاب الطلاب للتنفس العربي بطلاقة.عملية التعلم بهدف إ
 ستًاتيجية خاطئة أو صحيحةإ .2
 انطالب نظامهاستًاتيجية خاطئة أو صحيحة، ىذه الإستًاتيجية إ 
قراءة حقيقية من قبل  أ الآخر ثم الآخر يصحح ماضي قدما، وعندما يقر اللم
 صديقو.  يصحح ما يخطأ منصديقو، إذا كان خطأ ثم الطالب 
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 للتعلم من الأصدقاء ةستًاتيجي. إ3
ل الإستًاتيجية ليس فقط في الفصىذه ستًاتيجية التعلم من الأصدقاء إ 
وكذلك  ،ل الدراسيةلغة العربية ولكن أيضا خارج الفصالدراسية عند تعلم ال
عندما يكون ىناك الواجبات الدنزلية يدكن للطلاب أخبر الأصدقاء الذين لم 
 ل الدراسية. هموا الدرس التي يدرس في الفصيف
لكونو يرافقو  مفيدلرموعات التعلم يدكن أن يكون نشاط التعلم  
 ستًخاء. بحث في الدنزل حتى أنو يدكن أن تكون أكار إالأصدقاء وي
ىي أيضا مطلوب أن تشارك  والددرسلتعلم من ىذا الصديق "تقنيات ا 
و، والدساعدة، والتوجيو، والتحفيز، والدوافع مباشرة لتوفتَ التعلم في شكل توجي
 9فعالة في التعلم".بحيث يدكن الطلاب أن تكون 
لذين لبعض الطلاب ىناك ا  الإستًاتيجية في استخدام الددرستأثتَ 
تًاتيجية اللغة العربية، لأن الطلاب يحبون الاس درسيتلقون دروسا في تدريس الد
ل باللغة العربية، نفسو، أو الطلاب الدألوفتُ بالفع الدستخدمة من قبل الددرس
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، دمة من قبل الددرساتيجية الدستخالذين لا يحبون الاستً  ىناك طلاب أيضا
 ليسوا على دراية باللغة العربية. لأن الطلاب
 العادة للطلاب لقراءة النصوص العربية  تقدنً . 4
العربية على  لنصفي تقدنً ا الددرسة التدريس والتعلم يستمر في عملي 
لدعرفة كيفية ذكر وبالتالي سوف يعتاد الطلاب على أنفسهم  اءةشكل قر 
 .فصيحالحروف العربية 
 للطلاب. قدنً الدوافعت. 5
جدا، لأنو ينمو ويضخ روح  مهم إعطاء الدافع للطلاب في عملية التعليم 
الدواد في في تقدنً  ح التعلم. عندما يجب على الددرسالطلاب للحفاظ على رو 
إلى روح التعلم. تعلم القراءة  الدراسية الانتباه إلى الدتعلم الذي يفتقر لالفص
 العربية، والدمارسة لقراءتو أمر ضروري جدا.
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